














Julka isun tie d o t vapaasti la ina ttavissa . Lainattaessa m ain ittava  läh teeks i Tilastokeskus.

Kuntayhtymien talousarviot 1996
Kuntayhtymien talousarviot 1996- julkaisun tie­
tosisältö perustuu kunnallisen laskentatoimen uu­
distamistoimikunnan talousarviosuositukseen 
Tilasto on laadittu kuntayhtymien ilmoittamien 
tietojen perusteella. Ahvenanmaan kuntayhtymien 
tiedot on saatu Ahvenanmaan maakuntahallituk­
selta.
Kuntayhtymien talousarviotilasto 1996 on ver­
tailukelpoinen vuosien 1993, 1994 ja 1995 tilas­
toihin, mutta poikkeaa sekä tietosisällöltään että 
laadintaperusteiltaan aikaisemmista tilastoista.
Kuntayhtymiin on luettu varsinaisten kuntayh­
tymien lisäksi pääkaupunkiseudun yhteistyöval­
tuuskunta. Tilastossa on mukana 262 tilastoyksik­
köä, joista 109:n pääasiallisena tehtävänä on ter­
veydenhuolto, 40:n sosiaalitoimi, 76:n sivistystoi­
mi, 27:n yhdyskuntapalvelut sekä 10:n liiketoi­
minta.
Kuntayhtymien budjetoidut menot ja tulot ovat 
vuonna 1996 yhteensä 29,0 miljardia markkaa. 
Terveydenhuollon kuntayhtymien osuus on tästä 
21,3 miljardia markkaa eli 74 %, sivistystoimen 17 
%, sosiaalitoimen 5 %, yhdyskuntapalveluiden 3 % 
ja liiketoiminnan osuus 1 %.
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna 
kuntayhtymien kokonaismenojen ja -tulojen arvioi­
daan kasvavan 2,6 miljardia markkaa [10%). Inves­
tointeihin on varattu 1,3 miljardia markkaa, mikä 
on vajaan prosentin enemmän kuin vuotta aikai­
semmin. Kuntayhtymien pitkäaikaisen velan odo­
tetaan supistuvan vuoden 1996 aikana noin 0,6 
miljardilla markalla.
^ Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimi­
kunta. Kuntainliiton talousarvio ja kirjanpitosuosi- 
tukset. Suositus nro 30. Helsinki 1990.
Samkommunernas budgeter 1996
Innehâllet i Publikationen Samkommunernas bud­
geter 1996 grundar sig pä den budgetrekommenda- 
tion som givits av Kommissionen för reformering av 
det kommunala räkenskapsväsendet1^ . Statistiken 
har gjorts upp pä basis av de uppgifter som sam- 
kommunema lämnat. Uppgifter om samkom- 
munema pä Aland har erhällits av Alands Lands- 
kapsstyrelse.
Statistiken över samkommunernas budgeter 
1996 är jämförbar med Statistiken för aren 1993, 
1994 och 1995, men awiker bäde tili innehäll och 
statistikföringsprinciper ffän tidigare Statistik.
Utöver de egentliga samkommunema har hu- 
vudstadsregionens samarbetsdelegation ocksä räk- 
nats som samkommun. I Statistiken ingär 262 sta- 
tistiska enheter. Hälsovärd utgör det huvudsakliga 
verksamhetsomrädet för 109 enheter, socialväsen- 
det för 40, bildningsväsendet för 76, samhällstjäns- 
ter för 27 och affärsverksamhet för 10 enheter.
Samkommunernas budgeterade inkomster och 
utgifter uppgär är 1996 sammanlagt tili 29,0 mil- 
j arder mark. Av detta belopp används 21,3 milj ar­
der mark, dvs. 74 procent, av samkommunema för 
hälsovärd, 17 procent av bildningsväsendet, 5 pro- 
cent av socialväsendet, 3 procent av samhällstjäns- 
ter och 1 procent av affärsverksamhet.
Jämfört med fjolärets budgeter uppskattas sam- 
kommunemas totalinkomster och -utgifter öka 
med 2,6 miljarder mark (10%). Det har reserverats 
1,3 miljarder mark för investeringar, vilket är en 
knapp procent mera än föregäende är. Samkom- 
munemas längfnstiga skuld väntas under är 1996 
minska med ca 0,6 miljarder mark.
^  Kommissionen för reformering av det kom­
munala räkenskapsväsendet. Kommunalförbundets 
budget samt bokföringsklassificeringar. Rekom- 
mendation nr 30. Helsingfors 1990.
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1996 - SAMKOMMUNERNAS BUDGETER 1996
Mllj. mk. Kalkki Terveydenhuolto Sosiaalitoimi
kunta­ Hälsovärd Soslalväsendet
yhtymät
Alla Yhteensä Kansan- Sairaala- Yhteensä Kasvatus- Erityis­
samkom- Samman- terv.työn kuntayh­ Sarmnan- ja  perhe­ huollon
muner lagt kuntayht. tymät lagt neuvolat kuntayht.
Samk. SJukhus- Rädglvn.- Samkom-
för folk- samkom- byräer för muner för
hälso- muner uppf.- och spedal-
arbete famlljefr. omsorg
KÄYTTfHALOUS-DRIfTSHUSHALUONG
Käyttömenot-Driftsutglfter 26425,7 19616,4 4357,9 15258,5 1454.5 18,6 1310,5
Käyttötulot-Driftsinkomster 26072,0 19285,8 4384,3 14901,5 1446,2 18,5 1301.5
INVESTOINNrr-INVESTERINGAR
Investointlmenot-Invest. utglfter 1297,7 831,1 120.9 710,2 39.5 0 36.2
Investointltulot-Invest.lnkomster 392,5 198,2 32,2 166,0 12,2 0 12,2
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushällning 
- Käyttötalous, netto-
905.9 676,3 2.9 673,4 1.1 0 0,8
Driftshushällning, netto 353,6 330,7 -26,3 357,0 8.1 0 8.9
=  Toimintakate - Vorksamhohbldrag 552,3 345,6 29,3 316.3 -7,0 0 -8,2
-  Korkomenot-Ränteutgffter 276,3 187,6 18,5 169,1 1.4 0 1,0
+ Korkotulot- Räntelnkomster 42,2 21,1 2,6 18,5 2,2 0 2,0
- Muut raholtusmenot-övr. flnans.utg. 49,2 12.4 0,8 11.6 1.8 0 1.0
+ Muut raholtustulot-Övr. finans.lnk. 12,3 7.1 0 7.1 0,2 0 0.2
s  Vuosikate-A/sbldrag 281.2 173,7 12,5 161,2 -7.8 0 -7.9
% nettoinvestoinnelsta-
1 % av nettolnvesterlngar 34,4 27,4 15,0 29,6 -28,6 0 -33,1
+ Ylijäämän tuloutus- 
InkomstfÖrlng av överskott 
- Alijäämän kattaminen-
24,2 6.8 0 6.8 8.4 0 8,4
Täcknlng av underskott 
+ Siirrot rahastolsta-
0,3 0 0 0 0,3 0 0,3
Överföringar frän fonder 111.7 18,2 0 18,2 0 0 0
- Siirrot rahastolhln-
överförlngar tili fonder 97.5 9.8 0.9 8.9 0,3 0 0.3




905,2 633,1 88.8 544,3 27,3 0 24,0
Utlänlng 0.3 0.3 0,3 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amortertng av utglvna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
6.4 2,7 0 2.7 0,1 0 0.1
Upptagande av budgetlän 
- Talousarviolainojen lyhennykset-
184,0 77,6 11,3 66,3 1.7 0 1,5
Amorterlng av budgetlän 
+ Investointien maksuosuudet-
826.6 616,2 37,5 578,7 10,2 0 9.1
Betaln.andelar för lnvesterlngar 1222,4 980,2 103,6 876,6 35,8 0 31,7
MENOT YHTEENSÄ-
UTGOTER SAMMANLAGT 28973,7 21274,0 4536.9 16737,1 1508,0 18,6 1358,4
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KUNTAYHTYMIEN TALOUSARVIOT 1996 - SAMKOMMUNERNAS BU D G ETER 1996
Milj. mk. Sosiaalitoimi (Jatk.) Sivistystoimi
Sosialväsendet (forts.) Blldnlngsväsendet
Lasten­ Vanhain­ Päihde­ Yhteensä Perus­ AmmatUl. Muut
kodit kodit huollon Samman- koulun koulu­ övrlga
Bamhem Alder- kuntayht. lagt yläasteet tuksen
doms- Samk. Högsta- kuntayht.
hem för mlss- dler vid Samk. för
brukar- grund- yrkesut-
värd skola bildning
käyttö talo u s-d r if t sh u sh Alusiing
Käyttömenot-Driftsutglfter 13,1 91,8 20,5 4367,6 24,5 4294,4 48,7
Käyttötulot-Drlftslnkomster 13,4 92,2 20,6 4309.2 25,2 4256,4 27,6
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR
Investoin tlmenot-Invest. utglfter 0 2.5 0.8 329,4 0,5 293,3 35,6
Investolntltulot-Invest.lnkomster 0 0 0 180,0 0 175,2 4.8
RAHOITUS-F1NANSIERING 
+ Käyttötalouden valtionosuudet- 
Statsandelar för driftshushäUnlng 
- Käyttötalous, netto-
0 0,3 0 226.8 0 204,6 22,2
Drlitshushällnlng, netto -0,3 -0,4 -0.1 58,4 -0,7 38,0 21,1
= Toimintakate -  Verksamhetsbldrag 0,3 0,8 0,1 168,4 0,7 166,6 1,1
-  Korkomenot-Ränteutglfter 0,1 0.3 0 70,2 0.8 68,5 0.9
+ Korko tulot-Räntelnkomster 0 0.1 0,1 14,6 0.2 14,4 0
- Muut rahoitusmenot-övr. flnans.utg. 0,2 0.5 0,1 31,7 0 31,7 0
+ Muut raholtustulot-Övr. flnans.ink 0 0 0 4.1 0 4.1 0
= Vuosikate -Ärsbtdrag 0 0 0,1 85.2 0 84.9 0.3
% nettoinvestolnnelsta-
1 % av nettoinvestertngar 0 0 7,7 57,0 0 95,9 1.0
+ Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstiöring av överskott 
- Alijäämän kattamin en -
0 0 0 8.9 0 8.9 0
Täcknlng av underskott 
+ Siirrot rahastolsta-
0 0 0 0 0 0 0
Överförlngar firän fonder 0 0 0 66.7 0 66,7 0
- Siirrot rahastolhin-
Överföringar tili fonder 0 0 0 74,6 0 74,6 0
= Omaiaholtus-Egen finanslering 0 0 0.1 86,2 0 85.9 0,3
-  Investoinnit, netto- 
Investeringar, netto
- Lainananto-
0 2,5 0.8 149.4 0,5 118,1 30,8
Utlänlng 0 0 0 0 0 0 0
+ Antolainojen lyhennykset- 
Amorterlng av utgtvna Iän 
+ Talousarviolainojen otto-
0 0 0 3.4 0 3.4 0
Upptagande av budgetlän 
- Talousarviolainojen lyhennykset-
0 0,2 0 47.8 0 47,8 0
Amorterlng av budgetlän 
+  Investointien maksuosuudet-
0 1,1 0 169,1 0.6 166,8 1,7
Betaln.andelar för investerlngar 0 3.4 0,7 181.1 1.1 147,8 32,2
MENOT YHTEENSÄ-
UTGIFTER SAMMANLAGT 13,4 96,2 21,4 5042.6 26,5 4929.2 86,9
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Käyttötulot-Drtftslnkomster 877,8 169,2 708,6 152,8 110,0 35,8 7,0
INVESTOINNIT-INVESTERINGAR 
Investolntlmenot-Invest utglfter 62,0 2.2 59,8 35,4 14,1 21,1 0,2
Investoin tl tulot-Invest. lnkomster 0 0 0 2,1 2.1 0 0
RAHOITUS-FINANSIERING 
+ Käyttötalouden valttonosuudet- 
Statsandelar för driftshushällning 1.8 1.8 0 0 0 0 0
- Käyttötalous, netto- 
Drtftshushällnlng, netto -23,8 -5.4 -18,4 -19,8 -9.1 -10,4 -0,3
=  Toimintakate- Verksamhetsbldrag 25,6 7.2 18,4 19,8 9.1 10,4 0,3
- Korkomenot-Ränteutglfter 8.1 0.5 7,6 8.9 0.3 8,6 0
+ Korkotulot-Räntelnkomster 3,1 1.0 2.1 1.4 1.0 0.4 0
- Muut raholtusmenot-övr. finans.utg. 3,1 0 3.1 0,3 0,3 0 0
+ Muut raholtustulot-Ovr. flnans.lnk. 0,5 0 0,5 0.2 0.2 0 0
s  Vuosikate-Arsbidrag 18,0 7.7 10,3 12,1 9,7 2,1 0,3
% nettotavestolnnelsta- 
1 % av nettolnvesteiingar 29,0 347,8 17,2 36,3 80.5 10,1 140,7
+  Ylijäämän tuloutus- 
Inkomstförlng av överskott 0 0 0 0 0 0 0
- Alijäämän kattamlnen- 
Täcknlng av underskott 0 0 0 0 0 0 0
+ Siirrot rahastolsta- 
Överförlngar frän fonder 19,5 0.5 19,0 7.4 0.1 7,3 0
- Siirrot rahastolhln- 
Överföringar tili fonder 12,9 6,3 6.6 0 0 0 0
=  Omarahoitus-Egon Bnanslerlng 24,5 1.8 22,7 19,5 9,8 9,4 0.3
-  Investoinnit netto- 
Investeringar, netto 62,0 2.2 59,8 33,3 12,0 21.1 0.2
- Lalnananto- 
Utlänlng 0 0 0 0 0 0 0
+  Antolainojen lyhennykset- 
Amortering av utgfvna iän 0 0 0 0,1 0.1 0 0
+ Talousarviolainojen otto- 
Upptagande av budgetlän 47,5 0 47.5 9.4 5.0 4.4 0
- Talousarviolainojen lyhennykset- 
Amorterlng av budgetlän 15,2 1.5 13,7 16,0 2.9 13,0 0.1
+  Investointien maksuosuudet- 
Betaln.andelar för lnvesterlngar 5,1 1.8 3.3 20,3 0 20,3 0
MENOT YHTEENSÄ- 
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